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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
nd
 IsHeC2017 
which held on 14 hingga 15 November 2017 at Avillion Hotel Melaka. 
Hopefully, the Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 
2017 will give a clearer view of various contemporary issues in Islamic-based 
research in this country and the Muslim world as a whole. Finally, we hope that 
this proceeding may inspire and motivate its readers in initiating attempts and 
contributions for the sake of Muslim ummah. 
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MADRASAH MENGGAPAI MUTU 
 
Profesor Dr H Maksum MA 
Bekas Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon 
 
ABSTRAK 
Secara sosiologis masyarakat kita Indonesia merupakan masyarakat terbuka, 
masyarakat yang mau menerima perubahan budaya maupun teknologi dan segala 
macam perubahan yang terjadi di lingkungannya. Tingkatan ekspresi pikiran 
masyarakat sangat dipengaruhi oleh interaksi pola kehidupan dimana mereka 
menetap. 
 
PENDAHULUAN 
Abad 21 ini adalah abad ―kejayaan‖ dunia virtual, tidak ada lagi hijab atau 
penghalang yang dapat menahan derasnya laju lalu lintas informasi. Hilir mudik 
informasi melalui ragam media adalah satu dari sekian variabel pembentuk 
karakter masyarakat. Masyarakat saat ini dihadapkan dengan banyak pilihan 
hampir pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali dunia pendidikan.  
 Dunia pendidikan berkembang maju dinamis, hal itu ditandai dengan 
lahirnya banyak lembaga pendidikan baik yang formal maupun non-formal, negeri 
maupun swadaya masayarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan juga Kementerian Agama (dengan otonomi pengelolaan Madrasah) 
secara kontinyu terus memastikan ketersediaan lembaga pendidikan negeri pada 
setiap jenjang mulai pendidikan anak usia dini, dasar menengah dan tinggi yang 
dapat diakses oleh semua starata sosial masyarakat.  
 Fakta keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
untuk sektor pendidikan berakibat pada lambannya penambahan jumlah sekolah 
dan madrasah negeri, sehingga banyak siswa yang tidak tertampung untuk masuk 
ke sekolah negeri dengan fasilitas yang relatif memadai. Begitupun dengan 
Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam lebih 
khusus lagi Direktorat Pendidikan Madrasah. 
 Namun keterbatasan APBN bukan alasan sebagai penghambat kemajuan 
madrasah dalam menggapai mutu lulusannya. Amanah PP No. 19 Tahun 2005 
sebagaimana telah mengalami revisi beberapa kali dan yang terakhir menjadi PP. 
No.13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai titik tolak 
mereformasi sistem pengelolaan pendidikan dan pendidikan Madrasah. Rencana 
strategis Pendidikan Islam lima tahunan Tahun 2015-2019 jelas mengkofirmasi 
rencana panjang lima tahunan nan-strategis Pendidikan Islam di dalamnya ada 
Madrasah dalam upaya menguatkan ―bangunan‖ akademik madrasah yang shaleh 
li kulli al-zaman wa al-makan (sesuai untuk semua kurun dan tempat). Berikut ini 
ada beberapa aspek pokok sebagai dasar dalam meneguhkan madrasah sebagai 
sekolah umum dengan ciri khas keislaman yang terus melaju menempuh titik 
ujung keunggulan.  
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MANAJEMEN ADMINISTRASI 
Pengelolaan administrasi di madrasah sangat berbeda dengan sekolah pada 
umumnya, jika sekolah apakah itu SD, SMP atau SMA adalah Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Pendidikan yang berada di bawah Dinas Pendidikan 
Kabupaten/kota sementara pada Madrasah (khusus yang negeri) sebagai satuan 
kerja (satker) pola manajemen terutama pada manajemen keuangan dikelola 
secara otonom, madrasah negeri melakukan perencanaan anggaran, pengguaan 
anggaran dan membuat pelaporan anggaran secara mandiri. Pada tahap tertentu, 
pengelolaan anggaran tersebut akan diaudit oleh lembaga negara dalam hal ini 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
Sebagai satker otonom maka madrasah memiliki kewajiban menyusun 
Rencana strategis (renstra) 5 tahunan, RKJM atau Rencan Kerja Jangka 
Menengah 4 tahunan dan juga menyusun LAKIP atau Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah.  
Sebagai landasan penguat dari aspek hukum, menteri agama 
mengeluarkan keputusan berupa KMA No. 469 Tahun 2003 tentang susunan 
organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah, KMA No. 471 Tahun 2003 
tentang susunan dan organisasi dan tata kerja madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 
KMA No. 470 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Madrasah Aliyah (MA). 
 
Dalam struktur organisasi pemerintah, kriteria satker antara lain :  
1. Memiliki SDM sendiri,  
2. Memiliki sumber dana sendiri dan;  
3. Diatur oleh regulasi bahwa sebuah organisasi merupakan satker negeri. 
 
Model sebagaimana dimaksud diatas mengandaikan satker negeri 
memiliki perencana yang mampu membuat peta jalan road map anggaran 
selama satu tahun, memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 
KURIKULUM 
Satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan adalah standar isi, standar ini 
mengatur ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam 
kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata 
pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada 
jenjang dan jenis pendidikan tertentu 
1
. 
 Kurikulum Pendidikan Madrasah khusus mata pelajaran PAI dan bahasa 
Arab terus mengalami perbaikan terakhir pada tahun 2014, perubahan dari 
kurikulum 2006 (KTSP) ke kurikulum 2013 (K-13). Perubahan ini didasari oleh 
multi aspek dari aspek filosofis, yuridis maupun konseptual.  
                                                 
1 PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi PP 13 tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
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a. Aspek filosofis 
  Aspek ini merupakan aspek mendasar yang berakar pada nilai-nilai luhur, 
nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat dan kurikulum 
berorientasi pada pengembangan kompetensi.  
b. Aspek Yuridis 
Aspek ini mendasarkan pada Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014 (RPJMN) sektor pendidikan yang berisi antara lain: 
Perubahan metodologi pembelajaran, penataan kurikulum, Inpres No. 1 
Tahun 2010 dan Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 
dengan fokus penyempurnaan dan metode pembelajaran aktif berdasarkan 
nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter 
bangsa. 
c. Aspek Konseptual  
 Secara konsep, perubahan kurikulum 2013 menimbang relevansi dengan 
kondisi perubahan zaman. Jika kurikulum 2006 berorientasi pada hasil, 
maka Kurikulum 2013 menekankan pada keselarasan rencana, kegiatan dan 
hasil.  
 
Secara lebih detail menteri Agama kemudian menindaklanjuti perubahan 
kebijakan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 
165 Tahun 2014 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 
Pedidikan Agama Islam dan bahasa Arab di Madrasah.  
Dibawah ini adalah matrik perbandingan struktur kurikulum PAI dan Bahasa 
Arab pada Madrasah Aliyah. 
 
Matrik Perbandingan Kurikulum 2006 (KTSP) dengan Kurikulum 2013 pada 
Madrasah Aliyah (MA) Kelas X 
 
Mata Pelajaran PAI dan 
Bahasa Arab 
Jumlah Jam 
KTSP 
Jumlah 
Jam K-
13 
Al-qur‘an Hadis 2 2 
Akidah Akhlak  2 2 
Fikih 2 2 
Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 
Bahasa Arab 2 4 
 
Matrik di atas menunjukkan perbedaan jumlah jam pelajaran pada mata 
pelajaran Bahasa Arab, jika pada kurikulum 2006 jam pelajaran hanya 2 jam maka 
pada kurikulum 2013 bertambah menjadi 4 jam pelajaran. Begitu pun jika ditotal, 
jumlah jam pelajaran pada kurikulum 2006 jumlahnya 45 jam sementara pada 
kurikulum 2013 berjumlah 51 jam. 
1
 
                                                 
1 Lihat struktur Kurikulum 2006 dan 2013 
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Melihat pentingnya Kurikulum 2013, maka meski lebih belakangan dari 
Kemendikbud, Kemenag dalam hal ini Direktorat Pendidikan Madrasah 
memproses dengan matang persiapan implementasi kurikulum 2013. 
Kemendikbud menerapkan sejak tahun 2013 sementara Kemenag satu tahun 
kemudian. 
 Dari sisi kuantitas, jumlah madrasah pelaksana K-13 dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan secara gradual. Berikut tahapan penerbitan SK Dirjen 
Pendis tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum 2013: 
1. Tahap 1, bulan Januari 2015 melalui SK Dirjen Pendis No. 481 Tahun 2015 
sebanyak 849 Madrasah (MI-MA) melaksanakan K-13 untuk Tahun 
pelajaran 2014-2015 
1
; 
2. Tahap 2, bulan September 2015 disusul SK Dirjen Pendis No. 5114 Tahun 
2015 sebanyak 14.264 untuk tahun pelajaran 2015-2016 
2
; dan 
3. Tahap 3, SK Dirjen Pendis No. 3932 Tahun 2016 sebanyak 14.903 untuk 
Tahun Pelajaran 2016-2017 
3
.  
 
POLA JARINGAN 
Salah satu ukuran kemajuan sebuah lembaga bisa dilihat dari sebarapa banyak dan 
luas jaringan yang dimiliki. Secara lebih rigid yang dimaksud jaringan disini tidak 
lain adalah yang memberi nilai tambah (added value) secara manajerial bagi 
perkembangan dan kemajuan madrasah.  
 Jika menengok madrasah dalam kategori unggul, maka pada saat yang 
sama kita harus melihat panggung belakangnya, aktivitas berjejaring dengan 
lembaga lain dalam men-support menapaki anak tangga hingga sampai pada 
puncak prestasi dengan bukti sebaran lulusan yang diterima di perguruan tinggi 
unggulan dalam dan luar negeri.  
 Alumni atau organisasi alumni mengambil peran besar meningkatkan 
prestasi atau paling sedikit mempertahankan pretasi akademik madrasah yang 
sudah diraih. Sebut saja alumni MAN IC Serpong, secara periodik dan intensif, 
mereka membuka komunikasi dengan lembaga IC, memberi informasi peluang 
beasiswa dalam dan luar negeri.  
 Model jaringan yang dilakukan madrasah dapat dikategorikan dalam dua 
ragam, pertama jaringan yang bersifat institusional dan kedua jaringan yang 
bersifat personal. Jaringan institusional ini lumrahnya bersifat G-to-G, lebih 
formal dan banyak diketahui oleh kelompok dalam hal ini civitas akademika 
madrasah. Sementara jaringan personal lebih bersifat silent (tersmbunyi), bisa 
antara siswa dengan almuni yang secara akademik mendapat prestasi beasiswa di 
perguruan tinggi unggulan, bisa juga antara siswa dengan salah satu komite 
madrasah yang memiliki koneksi ke lembaga usaha atau lembaga pendidikan. 
Yang kedua ini relatif lebih sedikit hanya person dengan karakter memiliki 
curiosity (rasa penasaran) tinggi. 
                                                 
1 SK Terlampir 
2 SK Terlampir 
3 SK Terlampir 
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SISTEM PENDANAAN 
Skema pendanaan madrasah selama ini bagi madrasah negeri bersumber dari dana 
APBN. Sebagai satuan kerja (Satker) mandiri yang merencanakan dan mengelola 
anggaran dari kas negara. Namun bagi madrasah swasta, skema pendanaan 
bertumpu pada partisipasi masyarakat melalui komite skolah/madrasah ditambah 
partisipasi pemerintah daerah secara kasuistik. 
 Madrasah swasta secara manajerial pendanaannya bersumber pada 
willlingness (kemauan) orang tua peserta didik. Dibanyak kasus, beberapa 
madrasah swasta unggulan lebih intensif membangun komunikasi dengan para 
orang tua. Pada saat yang sama madrasah (yang boarding) ini melaporkan 
progress pengeloaan dana secara transparan dan akuntabel. 
 Tambahan pendanaan dari pemerintah daerah yang sifatnya kasuistik ini 
relatif terbatas. Hanya beberapa pemerintah kab/kota yang memiliki kepedulian 
serta tidak dikotomis.  
 Dalam SK Bupati Penajem Paser Utara tertanggal 27 Februari 2015 
tentang pemberian dana hibah itu, Bupati H Yusron Asper juga manandatangani 
penyaluran dan 9 milyar lebih untuk lembaga pendidikan dari mulai tingkat 
TK/RA sampai SMA/MA/SMK. Tercatat ada 153 yang menerima dana hibah ini. 
Besaran dana yang dihibahkan beragam, berkisar antara puluhan hingga ratusan 
juta rupiah. Menariknya Bupati tidak membedakan antara lembaga pendidikan 
yang berada dibawah naungan Kemendikbud dan Kemenag juga antara yang 
negeri maupun swasta. Beberapa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah 
Aliyah (MA) tercatat mendapatkan dana hibah diatas angak RP. 100 Juta seperti 
MTs Al-Amin mendapat dana hibah hingga Rp. 137 Juta, MTs Binaul Muhajirin 
mendapat Rp. 114 juta, MA Darul Ulum Rp. 150 Juta dan MA Al-Falah sebesar 
Rp. 154 Juta. 
1
  
 Sebagai gambaran, di Madrasah Aliyah Khusnul Khotimah Kuningan 
Jawa Barat, orang tua yang yang anaknya akan mendaftar, diberikan lembaran 
brosur yang di dalamnya berisi program dan juga skema pendanaan secara lebih 
rinci dengan nominal relatif tinggi. Perincian berupa akomodasi, uang bulanan 
dan lainnya.  
 Upaya lain dalam proses penggalangan dana juga berupa kerjasama 
dengan negara Islam seperti Mesir, Maroko, Sudan dan negara Timur tengah lain. 
Sebagai gambaran, MA Mambaul ‗Ulum Cisambeng Majalengka, pihak owner 
yayasan menjalin kerjasama dengan negara donor dari Timur Tengah berupa 
pembangunan asrama bagi siswa yang nyantri.  
 
HUBUNGAN DENGAN PESANTREN  
Dari aspek kesejarahan, kelahiran dan pertumbuhan madrasah tidak dapat 
dipisahkan dari keberadaan pesantren. Pesantren telah menjadi embrio lahirnya 
madrasah, secara evolutif (bertahap) para kyai meng-inisiasi kelahiran madrasah 
di sebuah pesantren baik dalam kelompok kecil maupun besar. Kehadiran 
                                                 
1  Majalah Pendis, Edisi No.6 tahun IV/2016, Anggaran Daerah Untuk Pendidikan Islam, 
2016. Hal 10 
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madrasah dilandasi oleh semangat dan ―kehausan‖ masyarakat terhadap 
pendidikan yang bertumpu pada ajaran dan nilai luhur Keislaman. 
 Pada perjalanannya keberadaan madrasah yang diinisiasi pesantren 
mendapat tempat dikalangan masyarakat, pada tahun 1987 ketika itu Departemen 
Agama dibawah kepemimpinan Menteri Agama Munawir Sadzali mengeluarkan 
keputusan melalui KMA No. 73 Tahun 1987 tentang pendirian MAN PK 
(program keagamaan). Hal ini dasari oleh kebutuhan melahirkan kader ulama 
yang mumpuni dalam bidang keagamaan.  
 Meskipun sempat stagnan beberapa tahun (hal ini karena landasan 
hukumnya hanya berupa Keputusan menteri), kehadiran MA Program keagamaan 
kini (maret 2016) kembali mengisi ruang kosong masyarakat khusus bagi 
masyarakat Islam Indonesia. Secara dejure, Direktur Jenderal Pendidikan Islam 
Kamaruddin Amin menerbitkan SK No.4923 Tahun 2016 tentang Penetapan MA 
penyelenggaran Program Keagamaan (MAPK). SK itu kembali mengokohkan 
eksistensi 10 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang dulu telah banyak melahirkan 
generasi yang tafaqquh fi-aldin (mendalami ilmu agama) yang kini telah tersebar 
dan menjadi tokoh nasional.
1
 
 
SDM 
Human resources atau sumber daya manusia dalam hal ini guru dan tenaga 
kependidikan merupakan bagian yang paling penting dalam dunia pendidikan. 
Keberadaan 73.786 madrasah seluruh Indonesia (RA-MA) negeri swasta 
membutuhkan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi akademik 
dan keilmuwan. 
2
 Dua hal ini adalah prasyarat penting mengelola pendidikan 
madrasah sebagai lembaga mencapai lulusan unggul.  
 Berdasar data Pendidikan Islam tahun 2013 ada sebanyak 932.391guru, 
dari jumlah tersebut terdapat 28,98 % atau sekitar 270.225 guru yang 
kualifikasinya masih dibawah S1. Salah satu langka strategis yang dilakukan oleh 
Direktorat Pendidikan Madrasah melalui Subdit Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (PTK) adalah menyelenggarakan program bantuan belajar S1 bagi 
guru madrasah sejak tahun 2011. 
 Pada tahun 2014 Direktorat Pendidikan Madrasah kembali 
mengeluarkan program bantuan belajar S1 bagi guru RA/madrasah sebagai upaya 
meningkatkan kualifikasi, mutu, kompetensi dan profesionalitas guru madrasah. 
 
POLA PEMBELAJARAN  
Aspek peningkatan mutu madrasah tidak dapat dipisahkan dari proses knowledge 
(pengetahuan) baik aspek pedagogical knowledge (PK) atau ilmu tentang 
pembelajaran maupun content knowledge (CK) atau isi pengetahuannya. Shulman 
                                                 
1 SK Dirjen Pendis No. 4923 Tahun 2016 Tentang Penetapan Madrasah Aliyah 
Penyelenggara Program Keagamaan  
2 Direktorat Pendidikan Madrasah, Laporan Capaian Kinerja Direktirat Pendidikan 
Madrasah, 2015, Hal 9 
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(1986) meneguhkan bahwa PCK merupakan representasi antara PK dan CK, 
antara pengetahuan tentang kependidikan dan isi dari pengetahuan itu sendiri. 
Dari sisi content knowledge (CK), madrasah sesungguhnya telah 
menunjukkan semangat prestasi akademik melampaui sekolah-sekolah umum 
bonafide. Madrasah telah menghasilkan output lulusan dengan grade (tingkat) 
internasional. 
1
 Kita bisa melihat beberapa madrasah, khususnya Madrasah Aliyah 
(MA) yang secara sistemik merancang kurikulum keasramaan (boarding) di luar 
kurikulum formal di kelas.  
 Potret keunggulan tersebut dapat dilihat di Madrasah Aliyah Negeri Insan 
Cendekia Serpong (MAN IC) Serpong, Jambi dan Gorontalo. Iklim akademik 
dibangun dengan komitmen semua elemen kependidikan, kepala Madrasah, 
dewan guru, pembimbing asrama ditambah sarana penunjang pendidikan semisal 
perpustakaan dan yang tak kalah unik model ikatan kedekatan emosional 
kekeluargaan dibangun dengan pola asuh.  
―Secara otonom MAN IC melakukan penambahan jam pelajaran diluar jam 
pelajaran yang ada di kurikulum nasional (k-13) khusus pada mata pelajaran 
tertentu sebagai upaya membekali siswa mencapai standar kompetensi lulusan 
(SKL) bahkan lebih dari itu mampu melampaui ujian-ujian dalam bentuk soal 
yang diselenggarakan pemerintah seperti UN dan Seleksi bersama masuk 
perguruan tinggi negeri (SBMPTN)‖. 2  
Dalam rangka penguatan konsep dasar penguasaan IPTEK (Basic 
knowledge of science and technology) dan kurikulum khas bidang keasramaan, 
maka MAN IC dapat melakukan modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan 
visi, misi dan target madrasah. 
3
 
Begitupun dengan Madrasah berasrama lain seperti MA Khusnul 
Khotimah Kuningan Jawa Barat, MAN 3 Malang Jawa Timur juga MAN 2 Kudus 
Jawa Tengah. Madrasah-madrasah tersebut tampil sejajar dengan SMA unggulan 
dengan model penambahan kurikulum berupa keasramaannya.  
Rentetan prestasi diukir para siswa MAN IC baik yang berskala nasional maupun 
internasional. A. Syauqi Mirza Fakhri peraih medali emas bidang kebumian pada 
OSN 2014 (MAN IC Serpong), Alifa Rahmania Amanullah peraih medali emas 
ekonomi tanpa kalkulator OSN bidang ekonomi tahun 2014 (MAN IC Gorontalo) 
dan siswa-siswi madrasah lain yang eksis menjadi juara pada bidang lain.
4
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